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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
During this Project we will develop the redesign and optimization of a bridge milling machine 
for non-ferric materials. The following items will be addressed. 
Starting from the prototype of an existing milling machine, we will redesign the non-conforming 
elements and those last components needed for its functioning. With this, we will consider as 
finished the evolution of this first prototype until its optimization. 
Later, we will develop the improvements of the prototype and the design of new tooling to be 
included in the model (coolant guide system, tooling warehouse…) After these new 
improvements a new prototype of the new model will be manufactured. 
Afterwards we will prepare a report which will include all specifications of the commercial 
products as well as the elements that will be produced in the company. In this way all elements 
will be well defined when it is decided to manufacture a new machine under purchase order 
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